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Духовный смысл языка и врачевание
Язык, как средство коммуникации, несет на себе не только смысловое содержание, но и духовное, ибо он  является своеобразным выражением, символизацией внутренней, духовной жизни человека. Дело в том, что для каждого человека язык уже изначально задан обществом, и оно диктует условия реализации акта говорения (или написания). Однако трудности возникают там, где не всякое действие или чувство можно выразить в языковой форме.
Известное стихотворение Ф.И. Тютчева знаменито не случайно – оно указывает на трудности языковой коммуникации:
Как сердцу высказать себя?
Другому  как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими и молчи.
Язык подвержен тем изменениям, которые происходят в современной культуре. Стремление показать современный характер языка наносит ему непоправимый ущерб,  лишает духовной основы.  Мы должны характеризовать мир для себя и своих детей в своих понятиях и предпочтениях, а не в понятиях других, тем более и не перескакивать то и дело с одной чужой моды на другую, с одних понятий и определений на другие чужие понятия. 
Язык любого народ - это его истори​ческая память, воплощенная в слове. И, зна​чит, культура языка, культура слова пред​стает как неразрывная связь многих поколений. Родной язык - душа нации, первосте​пенный и наиболее очевидный ее признак. В языке и через язык проявляются такие важнейшие особенности и черты, как нацио​нальная психология, характер народа, склад его мышления, самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное состояние и духовность. 
Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми и смыс​ловыми богатствами во всем их структур​ном многообразии - к этому должен стре​миться каждый носитель языка. Язык нуждается в  бережном подходе.
К сожалению, мы отучаемся от красоты слова, как отвыкаем от красоты и обустроенности своего дома, от красоты на​певной мелодии, традиционного об​ряда... И так ли уж плохо стать на пути этого “отвыкания” сознательным храните​лем родного языка, его красоты и образ​ности, его глубокого духовного смысла? 
В медицинском вузе такая задача и ответственность возлагается на преподавателя любой кафедры. Приобщение к истинному врачеванию не может осуществляться без раскрытия духовного смысла слова, которое является самым мощным инструментом в руках врача. Но слова, подобно обоюдоострому кинжалу, могут, как исцелять, так и ранить. Будущие врачи в целом не осознают, что неприятные слова обладают огромной силой, могут причинять физическую боль и даже становятся причиной болезни. К сожалению, в медицинских университетах идет интенсивный процесс наработки профессионализма, в то время как культивированию навыков человеческого общения и обучению заботливому отношению к пациенту уделяется мало времени и усилий. 
Процесс лечения требует не только научных усилий. Лишь немногие лекарства могут сравниться по силе с правильно подобранными словами. 
Знаменитый американский кардиолог Бернард Лаун в своей книге "Утерянное искусство врачевания" пишет следующее: "Слова, с которыми врач обращается к больному, исходят из самого понятия врачевания и должны помочь пациенту совладать с собой, когда ситуация безнадежна, и поправиться, когда болезнь излечима". Истинный врач должен осознавать великую духовную силу, которая заложена в слове.
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